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Indonesia memiliki potensi besar untuk energi terbarukan yang setara 
dengan 441,7 GW. Saat ini, penggunaannya masih sangat buruk, hanya sebesar 8.89 
GW. Biomassa adalah salah satu sumber energi terbarukan di Indonesia dan 
memiliki potensi 30.000 MW yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat. 
Kulit pisang adalah biomassa yang keberadaannya belum dimanfaatkan dengan 
baik. Biomassa tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar padat menggunakan 
teknologi Hydrothermal Carbonization. Teknologi ini dapat meningkatkan kualitas 
bahan bakar dengan cara karbonisasi pada suhu dan tekanan tertentu. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan nilai limbah biomassa kulit pisang menjadi bahan 
bakar padat berkualitas tinggi. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Variabel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah variasi temperatur dan waktu tunggu, nilai kalor, kadar 
air, kadar abu, bahan volatil dan karbon tetap. Suhu yang digunakan adalah 160oC 
dan 220oC, dan waktu tunggu yang digunakan adalah 30 menit dan 60 menit. 
Pengumpulan data pada nilai kalor dengan menggunakan bomb kalorimeter dan 
perhitungan kadar air berdasarkan ASTM D-3173, perhitungan kadar volatil 
berdasarkan ASTM E-897-88, dan kadar abu berdasarkan ASTM E-830-87.  
Hasil penelitian menunjukkan variasi suhu pada Hydrothermal 
menyebabkan peningkatan nilai kalori dan karbon tetap secara signifikan, pada 
kadar air, kandungan volatil, dan kadar abu menurun secara signifikan. Waktu 
tunggu yang digunakan juga mempengaruhi komposisi bahan bakar padat tetapi 
tidak terlalu signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji kalor optimal 
dengan suhu 220oC, waktu tunggu 60 menit adalah 4272,5927 kal / gr. Nilai kalori 
terendah adalah pada material awal yang belum diberi perlakuan Hydrothermal 
yaitu 2.956,5407 kal / gr. Hasil dari kadar air menurun sebesar 2,63%, kadar volatil 
mencapai 56,8651%, dan kadar abu mencapai 3,2679%. Untuk kandungan karbon 
yang melekat dengan perlakuan Hydrothermal meningkat menjadi 37.237%. Dari 
penelitian ini telah diteliti, nilai kadar air, kadar volatil, kadar abu, dan kadar fix 
carbon menunjukkan hasil yang memenuhi standar ASTM, sehingga dapat 
dinyatakan layak untuk menjadi bahan bakar padat yang setara dengan batubara sub 
bituminus. 
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Indonesia has huge potential for renewable energy, equal to 441.7 GW. 
Currently, however, the utilization usage is abysmal, at only 8.89 GW. Biomass is 
one renewable energy source in Indonesia and has a potential of 30,000 MW that 
can be utilized as solid fuel. Banana peels are a popular biomass whose existence 
has not been utilized properly. They can be used as a solid fuel using hydrothermal 
carbonization. This technology can improve the quality of fuel by means of 
carbonization at certain temperatures and pressures. This study aims to increase 
the value of biomass waste of plantain peel into high quality solid fuel. 
The method used is the experimental method. Variables taken in this 
research are temperature and holding time variation, calorific value, moisture 
content, ash content, volatile matter and fixed carbon. The temperature used is 
160oC and 220oC, and the holding time used is 30 minutes and 60 minutes. Data 
collection includes calorific value by using bomb calorimeter and moisture content 
calculation based on ASTM D-3173, calculation of volatile matter based on ASTM 
E-897-88, ash as ASTM E-830-87. 
The results show temperature variation in Hydrothermal causes 
significantly increased calorific value and fixed carbon, at moisture content, 
volatile content, and ash content significantly decreased. The holding time used 
also affects the solid fuel composition but is not significant. The results show that 
optimum calorific test results with temperature 220oC, wait time 60 minutes is 
4272.5927 cal/gr. The lowest calorific value is in the initial material that has not 
been treated Hydrothermal that is 2956.5407 cal/gr. Results from the moisture 
content decreased by 2.63%, volatile content reached 56.8651%, and ash content 
reached 3.2679%. For the carbon content attached with Hydrothermal treatment is 
increased to 37.237%. From this research has examined, the values of moisture 
content, volatile matter, ash content, and fixed carbon content show results that 
meet the ASTM standard, so it can be declared feasible to be solid fuel equivalent 
to sub bituminous coal.   
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